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1 Ce petit ouvrage, combien fondamental pour pénétrer la mystère de l’œuvre de Hedāyat
et le destin de l’écrivain, a d’abord été publié en français, deux fois. Bāqer Parhām l’a
traduit en persan, ce qui était bien nécessaire. Cette publication s’ajoute à la bibliographie
déjà riche en langue persane de la vie et de l’œuvre de Ṣādeq Hedāyat (cf. c.r. n° 230).
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